









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
三
年
目
を
迎
え
た
「
池
袋
学
」
の
二
〇
一
六
年
度
春
季
第
三
回
の
テ
ー
マ
は
「
セ
ゾ
ン
文
化
」
で
す
。 
 
一
九
七
〇
年
代
、
西
武
流
通
グ
ル
ー
プ
（
現
・
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
）
は
Ｃ
Ｉ
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
計
画
を
打
ち
出
し
ま
す
。
Ｃ
Ｉ
計
画
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
発
信
す
る
こ
と
で
、
企
業
の
特
性
や
企
業
文
化
を
社
会
と
共
有
し
、
企
業
の
価
値
を
高
め
る
た
め
の
戦
略
で
す
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
糸
井
重
里
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
「
お
い
し
い
生
活
。」、「
じ
ぶ
ん
、
新
発
見
。」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
現
代
で
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
の
情
報
、「
コ
ト
」
を
発
信
し
、
付
加
価
値
を
与
え
る
こ
と
で
商
品
、「
モ
ノ
」
を
売
る
戦
略
の
先
駆
け
で
し
た
。 
 
こ
う
し
た
中
で
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
西
武
の
文
化
戦
略
」
で
、
西
武
美
術
館
（
一
九
七
五
年
開
館
）
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
文
化
施
設
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
戦
略
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
当
時
一
世
を
風
靡
し
た
の
が
「
セ
ゾ
ン
文
化
」
で
す
。 
 
「
セ
ゾ
ン
文
化
」
は
、「
池
袋
学
」
が
初
年
度
よ
り
毎
年
扱
っ
て
き
た
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
す
。
二
〇
一
六
年
度
は
、
セ
ゾ
ン
文
化
財
団
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
久
野
敦
子
氏
を
お
招
き
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
「
セ
ゾ
ン
文
化
」
を
牽
引
し
た
「
ス
タ
ジ
オ
２
０
」
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ス
タ
ジ
オ
２
０
と
は
、
一
九
七
九
年
十
一
月
か
ら
一
九
一
年
十
二
月
ま
で
西
武
百
貨
店
八
階
に
あ
っ
た
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
で
、「
西
武
の
文
化
戦
略
」
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
文
化
施
設
の
一
つ
で
す
。
そ
の
名
称
は
、
客
席
が
約
二
百
席
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
。 
 
計
画
当
初
、
ス
タ
ジ
オ
２
０
は
映
画
館
と
し
て
開
館
す
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
、
興
行
場
と
し
て
の
認
可
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
興
行
映
画
を
上
映
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
講
師
に
よ
る
「
講
座
」
の
一
部
と
し
て
映
画
上
映
や
舞
台
公
演
を
行
う
多
目
的
ホ
ー
ル
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。「
小
劇
場
ブ
ー
ム
」
と
言
わ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
、「
講
座
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
ス
タ
ジ
オ
２
０
独
自
の
も
の
で
し
た
。
ス
タ
ジ
オ
２
０
で
上
演
さ
れ
た
作
品
と
そ
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
は
、
映
画
、
音
楽
、
舞
台
芸
術
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
一
九
八
〇
年
代
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。 
 
た
と
え
ば
、
ス
タ
ジ
オ
２
０
で
は
、
土
方
巽
氏
の
最
終
公
演
「
東
北
歌
舞
伎
計
画
Ⅳ
」（
一
九
八
五
年
）
と
勅
使
川
原
三
郎
氏
の
舞
踊
の
国
内
デ
ビ
ュ
ー
公
演
で
あ
る
「
晴
天
の
腕
」（
一
九
八
七
年
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
舞
踊
の
創
始
者
で
あ
る
土
方
氏
の
最
終
公
演
と
そ
れ
以
降
の
新
時
代
を
担
っ
て
い
く
勅
使
川
原
氏
の
デ
ビ
ュ
ー
公
演
を
手
が
け
た
こ
と
、
舞
踏
に
お
け
る
世
代
交
代
と
い
う
歴
史
的
瞬
間
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
は
、
ス
タ
ジ
オ
２
０
で
の
も
っ
と
も
重
要
な
経
験
で
あ
っ
た
と
久
野
氏
は
語
り
ま
す
。 
 
映
画
館
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
た
め
、
作
品
に
よ
っ
て
は
、
設
備
的
な
面
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
、
ス
タ
ジ
オ
２
０
が
文
化
的
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。久
野
氏
は
、
54
